




































表 3-5 I ・ I両部門の生産額構成





































% % % % 
52.1 18.5 85.1 4.4 
62.8 11.8 87.1 3.0 
45.8 26.0 89.8 3.0 
倍 倍 倍 倍
4.5 4.9 4.6 1.8 
(1.6) (1.8) (1.6) (0.6) 
1.1 1.7 1.2 1.8 
(1.6〕 (2.4) (1. 7) (2.6〕
2.4 6.8 3.6 2.7 







1. 7 100 








アジア ｜北アメリカ ｜ ヨーロッパ ｜ 吋総計含む
上ヒ
% % % % % % 
1911～20 5.9 30.4 19.l 29.1 14.0 100 
1921～30 10.9 28.3 13.3 36.2 6.3 100 
率 1931～40 19.7 32.3 16.2 15.6 6.6 100 
倍 倍 倍 倍 倍 倍
1911～20 4.2 4.4 9.7 4.0 1.9 4.3 伸 (1.5) (1.6〕 (3.5) (1.4) (0.7) (1.5) 
1921～30 1.8 1.0 1.5 1.0 1.3 1.2 (2.6) (1.4) (2.1) (1.4) (1.9) (1.7) 
ひ、




% % % % % % % 
1910 86.1 5.7 0.4 1.2 5.4 100 
比 1920 52.3 18.7 19.5 1.0 1.7 100 
率 1930 17.2 17.3 43.7 2.7 100 
1937 1.9 15.2 6.6 36.l 3.2 100 
倍 倍 倍 倍 倍 倍
1911～20 2.3 13.5 51.7 2.6 0.9 3.6 伸 (0.8) (4.8) (18.5〕 (0.9) (0.3) (1.3) 
1921～30 0.1 0.2 0.5 0.9 0.2 
び (0.1) (0.3) (0.7) (1.3) (0.3) 
1931～37 4.3 33.3 8.1 3.5 5.3 6.5 (2.0〕 (15.1) (3.7) (1.6〕 (2.4) (3.0) 
『現代日本産業発達史刃繊維上』巻末統計付録表m-1.so～1頁より作成。





% % % % % % % 
1911～20 3.1 34.6 46.1 32.4 1.0 2.1 100 
1921～30 5.4 26.7 43.3 26.7 0.8 4.0 100 
率 1931～39 2.2 29.0 39.5 24.4 2.6 7.2 100 
倍 倍 倍 倍｜ 倍 倍 倍
イ申 1911～20 2.1 4.4 4.1 5.3 11.6 3.5 4.6 (0.8) (1.6) (1.5) (1.9) (4.1〕 (1.3) (1.6) 
1921～30 0.7 0.8 0.9 0.9 2.0 2.2 1.0 (1.0〕 (1.1) (1.3) (1.3) (2.9) (3.1) (1.4) 
び 1.3 4.5 3.1 1.5 8.4 3.0 2.6 1931～39 (0.6) (2.0) (1.4) (0.7) (3.8〕 (1.4) (1.1) 
表 1ー 1と同資料180～83頁より作成。
表1-5 相手国別輸入構成
｜北アメリカ ｜ ヨーロッパ lそ長悼む
上h
% % % % % % 
1911～20 6.0 23.8 24.4 27.3 12.9 100 
1921～30 11.0 21.5 20.0 25.6 15.9 100 
率 1931～40 15.1 23.1 15.4 27.2 9.2 100 
倍 倍 倍 倍 倍 倍
伸 1911～20 12.7 4.4 3.9 10.8 1.6 4.7 (4.5) (1.6) (1.4〕 (3.9) (0.6) (1. 7〕
1921～30 1.2 0.9 0.4 0.8 0.9 1.0 (1.7) (1.3) (0.6〕 (1.1) (1.3) (1.4〕
び 3.0 3.2 2.9 3.5 1.1 2.8 1931～40 (1.4〕 (1.5) (1.3) (1.6) (0.5) (1.3〕
表 1ー lと同資料210～13頁より作成。
表1-6 鉄礎石入荷量（トン〕
国 ｜ フィリピン ｜ マ － l吋総含計む
% % % % % % 
比 1910 2.1 58.5 39.4 100 
1920 0.1 30.9 67.7 1.3 100 
率 1930 13.2 34.0 52.9 100 
1940 0.3 1.6 29.4 28.1 39.6 100 
倍 倍 倍 倍 倍 倍
イ申 1911～20 0.1 2.1 4.3 3.2 
1921～30 1.2 1.2 6.5 2.1 
び 1931～40 0.4 2.3 
『入幡製鉄所50年誌』統計図表篇より作成。
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表 1ー 7 紡績機，織布機輸出入額
輸 入 輸 出
紡績機｜ 織布機 計 紡績機，織布機
万円 万円 万円 万円
実 1910 264.8 110.8 375.6 14.5 
1920 1816.4 137.5 1953.9 338.9 
主 1930 636.5 27.0 663.5 385.2 
1937 。 。 。 2603.5 
倍 倍ー 倍 倍
イ申 1911～20 8.5 1.0 5.6 25.7 (3.0) (0.4) (2.0) (9.2) 
1921～30 0.2 0.1 0.2 0.9 (0.3) (0.1) (0.3) (1.3〕






% % % % 
1911～20 80.4 3.4 7.7 8.5 
1921～30 74.5 1.6 6.7 14.2 
率 1931～40 67.4 1.7 10.9 18.0 
倍 倍 倍 倍
｛申 1911～20 0.9 0.5 1.7 0.3 (0.3) (0.2) (0.6) (0.1) 
1921～30 1.2 4.7 1.8 13.8 (1.7) (6.7) (2.6) (19.7) 






























｜ %｜ 矧 %1 %1 億円｜ %｜ %｜ 矧 % 
1932～36 I 14.6 I 59.6 I - I 25.8 I 11.61 I 62.5 I 33.7 I 15.o I 23.o 






















% % % 
1911～20 45.5 19.2 1.9 11.9 
1921～30 47.8 21.1 3.4 5.1 
率 1931～40 50.3 15.0 24.3 7.5 
｜前年繰越｜ 計





倍 倍 倍 倍 倍 倍
1911～20 2.2(0.8) 2.5(0.9) 6.8(2.5) 3 .3(1.2) 6.3(2.3〕 3.0(1.1〕
1921～30 1.0(1.5〕 1.5(2.2) 0.7(1.0) 1.5(0.7) 0.1(0.1〕 0.8(1.2) 
び 1931～40 4.7(2.1) 1.1(0.5) 10.7(4.9) 4.1(1.9) 12.2(0.6〕 4.2(1.9) 
『明治以降本邦主要経済統計』 130～3頁より作成。
表2-2 歳出構成
皇室・年金 行政費 軍事費 国 債 計－
比
% % % % % 
1911～20 4.2 39.9 38.2 16.7 100.0 
1921～30 7.7 47.0 31.8 13.5 100.0 
率 1931～40 6.7 38.6 39.5 15.2 100.0 
f申
倍 倍 倍 倍 倍
1911～20 1.8(0.6) 2.8(1.0) 3.2(1.1) 0.6(0.2) 2.3(0.8) 
1921～30 2.0(2.9) 1.2(1. 7) 0.6(0.9) 2.4(3.4) 1.0(1.4) 




a b a/b 
a b 
億円 億円 % 倍 倍
1911～20 138. 54 819.07 16.9 3.1(1.1〕 3.6(1.3) 
1921～30 374.19 1,569.55 23.8 1.3(1.9) 1.0(1.4) 
1931～40 831.23 2,142.02 38.8 4.5(2.0) 2 .8(1.3) 




% % % % % % % % % 
1911～20 6.9 7.8 4.2 3.0 0.4 10.0 2.6 5.3 100 
1921～30 3.5 10.4 3.6 3.0 1.0 11.1 3.8 6.1 100 
率 1931～40 1.8 15.4 4.9 2.4 1.2 7.5 3.2 4.7 100 
f申 1911～20 1.0(0.倍4) 5.5(2.倍2) 13.2(4.倍7) 2.5(0.倍9〕1. 7(0.倍6) 1.9(0.倍7) 2.3(0.倍8) 1.4(0.~立口〉3 .0(1.倍1) 
1921～30 0.9(1.3〕1.0(1.4) 0.7(1.0) 0.8(1.1) 3.5(5.0) 1.2(1. 7) 1.4(2.0) 1.0(1.4〕0.8(1.1) 










国 債 外 国 債 短期証券
% % % 
49.2 50.3 0.5 
71.0 28.2 0.8 
86.7 9.7 3.7 
倍 倍 倍
2.l(Q.8) 1.0(0.4) 0.9(0.3) 
1.6(2.3) 1.1(1.6) 10.0(14.3) 
6.1(2.8) 0.8(0.4) 4.7(2.1) 
表2ー 1と同資料158～9貰より作成。
表2-6 財政規模と国債
一般会計歳入 A 国債累積殊高 B 
1920 13.60 億円 38.21 億円
1930 15.58 61.54 
1940 58.60 308.95 
表2ー lおよび表2-5と同資料同頁より作成。
表 2ー 7 特別会計〈歳出目的別〉
｜事業会計｜管理会計｜保険会計｜融資会計｜整理会計 外地会計
比
% % % % % % 
1911～20 42.4 1.2 0.1 1.6 30.5 13.5 
1921～30 40.8 2.0 1.3 2.7 34.1 12.2 
率 1931～40 21.6 3.1 2.2 1.9 57.4 8.4 
伸 4.4(1.倍6) 3.2(1.倍1) 
倍
4 .1(1.倍5) 3.2(1.倍1〕 2.3(0.倍8) 1911～20 
1921～30 1.2(1. 7) 2.5(3.6) 14.3(20.4) 2.8(4.0) 1.3(1.9) 1.4(2.0) 





























% % % % % % % % % % 
1911～20 0.9 11.7 6.5 20.0 31.3 7.7 5.1 4.9 10.6 100.0 
1921～30 0.5 8.3 5.8 20.2 30.4 7.7 4.9 2.8 17.9 100.0 
苦手 1931～40 0.3 7.2 5.3 17.0 22.9 3.4 9.5 1.6 30.3 100.0 
倍 倍 倍 倍 倍 倍 倍
3倍.3 
倍 倍 倍
f申 1911～20 2.7 2.8 3.1 2.6 3.4 13.2 7.1 2.9 1.4 3.0 (0.9) (1.0) (1.1) (0.9) (1.2) (4.7) (2.5) (1.2) (1.0) (0.5) (1.1) 
1921～30 0.9 1.2 1.3 1.3 1.3 4.5 1.4 1.3 0.7 6.7 1.7 (1.3) (1.7) (1.9) (1.9〕 (1.9) (6.4) (2.0) (1.9) (1.0) (9.6) (2.4) 
び






% う6 % % % % % % 
1911～20 48.5 7.5 5.9 13.5 2.1 8.9 13.6 100.0 
1921～30 35.5 9.8 9.0 15.0 1.5 17.7 11.5 100.0 
率 1931～40 22.1 11.4 21.2 17.6 10.8 17.9 100.0 
｛申 1911～20 3 .1(1.倍1) 18.2(6.倍5) 3.2(1.倍1) 2.3(0.倍8) 4 .1(1.倍5) 3.1(1.倍1) 1.0(0.4倍〉 2.6(0.倍9) 
1921～30 1.0(1.4〕 2.0(2.9) 2.3(3.3) 1.1(1.6) 1.2(1. 7) 3.2(4.6) 1. 7(2.4) 1.5(2.1) 
び 1931～40 1.5(0.7) 1.8(0.8) 2.8(1.3) 2.4(1.1) 0.9(0.4〕 2.0(0.9〕 1.9(0.9) 
表2-1と同資料152～3頁より作成。
表2-10 地方財政規模と地方債
地方財政一般歳入 ω 地方債累積残高 （劫
1920 7.79 億円 5.09 億円
1930 15.18 23.74 









% % % 
1911～20 35.0 65.0 100.0 
1921～30 48.4 51.6 100.0 
率 1931～40 46.6 53.4 100.0 
｛申
倍 倍 倍
1911～20 2.5(0.9) 2.7(1.0) 2.6(0.6) 
1921～30 1.5(2.1) 0.9(1.3) 1.2(1. 7) 













? 、 ? 、 ? 、
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表 2ー 13 日銀の貸出状況と公債保有
民 間 貸 出 政府貸上
計w 公（B)債 B 定期｜当座｜甥｜讃 1~＝ri1 小計 賃法定上 ｜ 賃一時上 I 小計 A+B 
比
% % % % % % % % % 億円 億円 % 
1911～20 1.3 0.3 36.2 4.4 49.0 91.1 9.8 1.1 8.9 28.16 6.37 18.5 
1921～30 1.0 0.5 78.2 17.4 96.1 3.0 0.8 3.9 12.43 23.83 24.8 
率 1931～40 o.o 0.0 77.0 17.4 94.4 1.5 4.1 5.6 85.59 115.83 57.5 
倍 倍 倍 倍 倍 倍 倍 倍 倍 倍 倍
伸 1911～20 0.3 0.8 3.2 2.8 1.7 1.0 0.5 1.4 3.3 (0.1) (0.3〕(1.1) (1.0〕(0.6) (0.4) (0.2) (0.5) (1.2) 
1921～30 2.3 0.9 2.0 1.0 1.1 2.0 0.9 (3.3) (1.3) (2.9) (0.4〕 (1.6) (2.9〕 (1.3) 








1910 1618 11.7 
1920 1322 18.5 
1927 1280 19.6 
1931 680 25.9 
1940 286 33.0(40.3) 
表2-13と伺資料117～20頁より作成。（〕は1933年以降6大銀行を示す。
表2-15 興銀の経営
払込資本金 車宅 益 平均率
1911～20 2.6(0.9〕倍 2.6(0.9) 倍 9.4／。O／ 
1921～30 1.0(1.4) 0.5(0.7) 11.0 
































































1 次 2 次 3 次 ｜計〈分類不詳を含む〕
比 1910 
64.3/0 。ノ 16.2% 15.3~6 100% 
1920 52.9 23.3 19.3 100 
率 1930 49.5 21.2 24.3 100 
1940 44.7 25.7 23.3 100 
｛申 1911～20 0.9倍
1.5倍 1.4倍 1.1倍
1921～30 1.0 1.0 1.3 1.1 
ぴ 1931～40 1.0 1.3 1.0 1.1 
梅村又次「産業別雇用の変動 1872～1940年」 （一橋大学経済研究『経済研究』 24巻2号〉より作成
表3-3 工業構成（生産額）
属｜機 械 ｜｜重小化学工業計｜｜ 繊 維｜その他｜ 計
比 1911～20 10.9／＇。0｝ 8.6円a。/ 13.8~6 49.2刈。 34.5~6 32.2% 10036 
1921～30 10.7 6.9 9.1 26.7 36.0 37.4 100 
率 1931～40 15.4 15.1 18.7 33.2 24.3 26.5 100 
伸 1911～20 4.6(1.8）倍 7.5(3.6〕倍 8.4(3.8) 倍 6.3(2.9) 倍 4.3(1.8) 倍 3.3倍 4.2(1.8) 倍
1921～30 1.3(2.2) 1.6(2.2〕 1.1(1.5) 1.3(1.9) 0.9(1.5) 1.0 1.0(1.5) 
び 1931～40 5.5(2.8) 8.9(3.1〕 12.4(5.7) 8.5(3.8) 2.2(1.1) 2.7 4.2(2.1) 
『長期経済統計10 鉱工業』 146～7頁より作成（1934～36年価格にデフレー ト〉。
表3-4 工業構成（就業人口〉
金 属 機 械 化 学 紡 績
1911～15 6.5／。O／ 4.l/O 。1 3.536 25.4/0 。／ 100% 
比 1916～20 7.0 5.6 4.2 27.9 100 
1921～25 6.5 6.3 3.5 27.8 100 
1926～30 5.6 7.4 4.3 22.6 100 
率 1931～35 6.6 8.5 5.7 21.8 100 
1936～40 7.8 15.2 5.4 19.8 100 
｛申 1911～20 1.6倍 2.6倍 1.4倍 1.7倍 1.5倍
1921～30 0.9 1.3 1.5 0.8 1.0 
び 1931～40 1.8 3.2 1.3 1.0 1.3 
表3-2と同資料より作成。
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表3 5 I • I両部門の生産額構成
I 計
1909 14.9メ。O／ 85.1／。O／ 100〆。O／ 
比 1914 20.8 79.2 100 
1919 24.7 75.9 100 
1924 20.1 79.9 100 
率 1929 26.8 73.2 100 
1934 37.9 62.1 100 
伸 1909～19 14.3(5.5) 倍 7.6(2.9）倍 8.6(3.3) 倍
1919～29 1.2(1. 7〕 1.1(1.6) 1.1(1.6〕
び 1929～34 1.7(1.9〕 1.0〔1.1〕 1.2(1.3) 
鹿沢君夫編『日本資本主義再生産構造統計』（第2昔日基礎統計I・工業一一「工場統計表Jの再編一一〕95～167頁より作成。
表3 6 I ・ I部門別原動機使用工場
I 計（実数〉
1909 38.6〆。O／ 27.2／。O／ 9155 
1914 56.6 44.3 14578 
1919 72.2 69.0 26947 
1924 83.3 75.3 37141 
1929 86.6 80.3 48822 
1934 91.4 83.2 68306 
表3-5と同資料95～167頁より作成
表 3ー 7 産業別会社数の変動
｜農業｜水産業｜鉱 業｜工 業｜商業・金融｜運 輸｜ 計
比 1911～20 2.9% 0.1＇。0／ 0.8／＇。0／ 34 .5／。O／ 54 .5/0 。／
1921～30 2.0 0.7 1.0 37.8 50.6 
率 1931～40 2.1 0.4 0.9 36.1 52.8 
｛申 1911～20 1.9倍 倍 倍 3.0 倍 1.9倍
1921～30 1.1 0.9 0.7 1.4 1.8 




伸 1911～20 2.6(0.9) 倍 2.4(0.9）倍
1921～30 0.6(0.9) 0.7(1.0) 





















% % % ；% % ：克 一克
比｜ 1909 46.8 47.1 4.5 1.6 100 
1920 36.6 7.5 6.0 19.3 11.1 3.2 16.2 100 
率 i1930 27.7 4.7 1.0 4.1 5.8 16.0 14.2 3.8 22.7 100 
1940 3.3 2.1 0.7 9.6 4.7 8.4 9.2 10.5 51.5 100 
倍 倍 倍 倍
8.3 倍
倍 倍 倍 倍
伸 I1909～20 ,v.‘宮 3.3 112.7 一 270.7 26.0 (7.3) (1.2) (40.3) (3.0) (96.7) (9.3) 
1921～30 1.0 0.8 0.6 1.4 0.5 1.8 6.9 1.4 0.9 1.2 
び｜ (1.4) (1.1) (0.9) (2.0) (0.7) (2.6) (9.9) (2.0) (1.3) (1.7) 
1931～40 2.3 11.0 10.7 73.6 18.8 13.7 43.3 62.0 58.l 24.8 (1.0) (5.0〕 (4.9) (33.4) (8.5) (6.2) (19.7) (28.2) (26.4) (11.3) 
『現代日本産業講座羽機械工業2』32～40頁より作成。
表 3ー 10 化学工業生産額
工業薬他品
その 染料！？？ロ｜化学繊維｜植物糊｜動物糊旨｜脳陣料顔｜炎弘
% % 銘 % % % % % % 
比 1909 17.4 7.4 2.0 8.7 4.9 0.4 
1920 12.1 8.0 2.7 1.7 8.0 6.5 3.0 0.5 
率 1930 16.2 7.8 1.2 0.9 5.5 6.9 0.7 7.0 4.1 0.9 
1940 10.2 6.9 4.3 1.0 9.5 2.8 0.3 4.0 4.0 1.3 
倍 倍 倍 倍 倍 倍 倍 倍 倍 倍
1909～20 5.4 8.9 10.l 4.4 7.1 10.4 10.9 イ申 (1.9) (3.0) (3.6) （ー〉 〈ー〉 (1.6) (2.5) (3.7) （ー〉 (3.9) 
1921～30 2.5 1.5 0.8 0.6 105.5 10.2 0.2 1.4 1.7 2.2 
び (3.6) (2.1) (1.1) (0.9) (150.7) (14.6) (0.3) (2.0) (2.4〕 (3.1) 
1931～40 3.8 4.2 17.2 6.2 8.6 2.5 5.0 3.2 5.1 9.2 (1.7) (1.9) (7.8) (2.8) (3.9) (1.1) (2.3) (1.5) (2.3) (4.2) 
｜輔｜製紙｜鉱物油卜ム｜器開皮革製品｜マッチI~~fig I 計
% % % % % % % % % 
比 1909 7.9 17.3’ 4.1 1.7 3.9 3.5 12.1 5.8 100 
1920 7.3 24.6 1.3 5.4 3.5 2.5 4.0 8.9 100 
率 1930 7.7 18.7 3.8 7.2 1.8 1.7 1.0 6.9 100 
1940 6.6 13.3 4.5 5.8 1.3 1.5 0.4 12.3 100 
倍 倍 倍 倍 倍 倍 倍 6.2 f首 倍
1909～20 7.1 7.0 2.5 2.5 6.8 5.7 2.6 8.8 伸 (2.5) (3.9) (0.9) (0.9) (2.4) (2.0) (0.9) (2.2) (3.1〕
1921～30 1.1 1.5 2.2 1.3 1.0 0.8 0.4 0.8 1.6 
び (1.6) (2.1) (3.1) (1.9) (1.4) (1.1) (0.6) (1.1) (2.3) 




















職 員 工 員 鉱 夫
6.6/0 。／ 62.6／。O／ 30.8% 
7.0 56.2 36.7 
8.2 75.7 16.1 
2.4倍 2.6倍 2.7倍
0.9 1.1 1.1 







工 場 数 一工場当り職工数
官 ω ｜ 民 計 官 公
1911 78 14228 14306 1357人 人
1920 344 45806 46150 546 
1930 400(153) 62294 62789 287 42 


















































古住 金 属 機 械
製紙（女工〉｜綿紡（女工〉陣力織（女工〉 鋳造工 鍛治工
0.31円 円 0.27円 0.69円 0.69円
0.89 1.09 0.99 2.22 2.18 
0.86 1.06 0.86 2.23 2.15 
0.80 0.85 0.85 3.08 3.17 
2.9(1.0）倍 倍 2.7(1.0）倍 3.1(1.1)倍 3.1(1.1）倍
0.9(1.3) 1.0(1.4) 0.9(1.3) 1.0(1.4) 1.0(1.4) 




1921 300 103442人 一人
1926 488 284739 1260 
1931 818 368975 2456 
1936 973 420589 1975 










1.1(1. 6) 0.9(1.3) 
1.3(0.6〕 1.5(0.7) 
争議参加人数
一人
127267 
154528 
92724 
17285 
